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MSLDIHG rRA rISDJUDIUJC'l'ØUR 
J-84-91 
Bergen, 24.05.1991 
GT / TBR 
ENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR KONTROLLVERKETS TJENESTER, 
JFR . MELDING J-106-87 . 
I medhold av lov av 28. mai 1959 nr . 12 om kvalitetskontroll 
med fisk og fiskevarer o.a. § 9 og kgl. res. av 8. april 1960 
med senere endringer, endres Fiskeridepartementets forskrift 
av 24. juli 1987 § 2 l a) og lb) til følgende ordlyd: 
la) 
Laksefisk, tørrfisk, klippfisk, saltfisk, kveite, reker, 
hummer, scallops: 
0 - 10 kg: kr 0,-
10 - 199 kg: kr 80,-
200 - 499 kg: kr 160 , -
500 - 999 kg: kr 330,-
1.000 - 9.999 kg: kr 500, -
10.000 - 19.999 kg: kr 650 , -
20.000 - 49.999 kg: kr 1.350, -
50 . 000 - kg: kr 2.200,-
lb) 
Annen fisk og sild, andre fiskeprodukter: 
0 - 100 kg: kr 0, -
100 - 999 kg : kr 110, -
1.000 - 9 . 999 kg : kr 220 ,-
10 . 000 - 29 . 999 kg : kr 440, -
30.000 - 49.999 kg: kr 770,-
50.000 - kg: kr 1.100, -
I § 3 etter 1. ledd t ilføyes følgende : 
Fiskeridirektoratet kan i enkelttil f eller, når særlige grunner 
foreligger , frafalle gebyr etter § 2. 
Endringen trer i kraft 1 . juni 1991. 
